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Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020  
 
Des de les biblioteques, suport en l’impacte en relació a: 
• Les publicacions 
• Les dades de recerca   
 
Proposta: disseminació de resultats   
 
 
 
 
Proposta: disseminació de resultats 
 
 
Incloure: 
 
 Pla de disseminació dels resultats del projecte  
 
 Estratègia en matèria de gestió del coneixement i la                      
protecció de la propietat intel.lectual - OpenAccess 
 
 Gestió de les dades de recerca  
 
 
 
 
 
 
Disseminació: publicacions  
 
• Quantitat d’articles i revistes on es publicarà  indicadors de  
      quantitat i qualitat   
 
• Fent èmfasi en: 
 Revistes d’accés obert  ruta daurada 
 
 A UPCommons: author-final draft version  ruta verda  
 
 Llicències Creative Commons 
 
 Política institucional d'Accés Obert: accés, visibilitat, impacte i preservació 
de la producció acadèmica de la UPC a Internet  
 
 Visibilitat: FUTUR, Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya, etc.   
              
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Disseminació: publicacions  
 
 
 Revistes en accés obert de les principals editorials : Elsevier, IEEE,    
      Wiley,  MDPI, etc.   Portal Publica http://publica.upc.edu 
 
 
 
 Directory of Open Acces Journals: https://doaj.org/   
 
 Revistes en accés obert i factor d’impacte per àrees temàtiques 
UPC    
 
 Factor d’impacte: Journal Citation Report (WoS) o Scimago (Scopus)  
 
 
 Altres publicacions: llibres, conference proceedings, reports, etc. 
 
 
 
 
 
 
Disseminació: dades de recerca 
 
Open Research Data Pilot: 
 Pla de Gestió de Dades 
 Publicar dades en obert  
 
A partir de 2017, per a tots els projectes europeus  FAIR  
research data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable  
 
En la proposta, explicar la política que s’establirà en matèria de gestió 
de dades de recerca: 
• Quin tipus de dades genererà el projecte? 
• Quines dades es recolliran? 
• Com es compartiran o es faran accessibles per a la verificació o el 
re-ús? 
• Com es preservaran les dades?  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Difusió dels resultats: dades de recerca 
 
Plantilla per elaborar el Pla de Gestió de Dades – disponible a partir 
del 24.10.16   
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
  
 
Disseminació: dades de recerca 
 
• http://publica.upc.edu -   Dades de recerca  
• Criteris per a seleccionar un repositori de dades 
• Repositoris per àmbit temàtic i taula comparativa de repositoris 
    multidisciplinars 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Recomenats per la CE:  
 
• Properament  
 
info.biblioteques@upc.edu 
http://publica.upc.edu 
 
Anna Rovira 
Moltes gràcies! 
 
 
